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FECHA
LEYES
31 clichre. 1933.—Prorrogando los Presupuestos generales
del Estado._
27 febro. 1934.—Concede derechos pasivos y otras ven
tajas a los Escribientes Auxiliares y
Practicantes de Farmacia.
27 marzo 1934.—Ley autorizando al Gobierno para con
tratar las construcciones de buques
que expresa. ...
28 marzo 1934.—Ley concediendo un plazo para trami
(ación de recursos en contra de los
fallos dictados por los Tribunales de
honor... •..
29 marzo 1934.—Ley prorrogando los Presupuestos ge
••11 ••• ••• ••• •••
19 abril
23 abril
24 abril
nerales del Estado. ...
1934.—Declarando la gra.titud de la Repúbli
ca y el derecho a pensión de los
ciudadanos que menciona.
1934.—G-ince& plaza de gracia en la Escue
la Naval Militar a los nietos de un
primer Condestable...
1934.-4..7 concediendo amnistía por los he
chos y delitos a que se refieren los
apartados que se publican... ...9 mayo 1934.—Ley adicionando el párrafo que expre
21 mayo
28 mayo
28 mayo
28 mayo
28 mayo
18 junio
22 junio
26 junio
sa al punto sexto del artículo 5» a
la ley constitutiva de la Marina mi
litar... •..
1934. Ley aprobando el convenio relativo a
la unificación por daños causados a
tercero por las aeronaves en la su
perficie... ••• ..• •.• •.•
1934. Ley referente al personal excedente de
plantilla y amortización en loe Cuer
pos de la Armada. •..
1934. Que el personal del Cuerpo General
de Servicios marítimos se considere
retirado en los Cuerpos de su pro
cedencia.
1934.--Reorganización del Cuerpo de Buzos.
1934.—.1.■eorganización del personal de pana
deros de la Armada... ...
1934.—Referente al personal que presta servi
cio en la S. E. de C. N. ...
1934.—Referente al Convenio Internacional de
Telecomunicación...
1934.—I-Iaciendo extensivo a los marineros de
primera los beneficios del Reglamen
to de enganches,
Núm. PÁG. F E c
4 25
51 329
76 493
79 521
58 509
96 629
100 661
97 634
112 729
122 777
125 797
125 797
125 198
125 799
143 883
154 937
150 911
27 (ebro. 1934.
19 marzo 1934.—
PROYECTOS DE LEY
Referente a la continuación en el ser
vicio a los marineros de primera...
Referente a la amortización de perso
nal excedente en los Cuerpos de la
Armada. ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
22 marzo 1934.—Referente al reconocimiento facultativo
de que trata la ley de Reclutamien
to y Reemplazo de la marinería...
PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS
6 enero 1934.--Di51)one que los buques España núme
ro 3 y España número 4 queden ads
critos a los servicios de transportes
de la Marina y del Ejército... ...6 febro. 1934.—Referente al gobierno y administración
de loa territorios españoles de Afri
ca occidental... ...
7 marzo 1934.—Declara el estado de alarma en todo
el territorio nacional... ...
7 marzo 1934.—Referente a la reforma del apartado a)
del artículo 56 del Reglamento ge
neral de oposiciones y concursos de
la Subsecretaría de la Marina civil.
20 marzo 1934.—Referente a loa funcionarios que se
consideren vejados por disposiciones
de la Dictadura... ..•
22 marzo 1934.--Referente a los haberes que correspon
de a los funcionarios del Estado que
sean elegidos Diputados a Cortes...23 marzo 1934.—Referente al nombramiento de "Ciuda
dano de honor", y dicta normas...
28 marzo 1934.—Referente al plazo para tramitación de
recursos en contra de loa fallos dic
tados por Tribunales de honor...
...
11 abril 1934.—Referente a destinos del Cuerpo Ge
neral de la Armada en Santa Isabel
de Fernando Poo...
29 junio 1934.—Organización del Tribunal de Cuentas
de la República... ...
23 enero
Núm. PÁG.
63 409
69 453
71 4W)
14 89
35 225
59 389
59 389
72 470
73 473
75 485
79 521
95 622
157 95%
MINISTERIO DE ESTADO
1934.—Atribucionet del personal que forma
esta entidad oficial...
..• • . • •I• 27 177
DIARIO OFICIAL D11.14 MINISTERIO DE MARINA
FECHA Núm. PÁG. FECHA
25 enero 1934.- vnta permanente de Estado.-Normas
para su constitución y demás, que
expresa... .. • • • • • • • . . 26 166
MINISTERIO DE LA GUERRA
23 febro. 1934.-.Zeferenie a zonas militares de costa... 53 350
1, abril 1934.-Aeterente a creditos por los conceptos
que expresa y como obiigaciones del
presupuesto en vigor... 135 815
24 abril 1934. 1)e:creí° reterente a normas a que se
ha de ajustar la ley de Amnistía... 102 ()W)
MINISTERIO DE HACIENDA
4 enero 1934.-:Zelativo a los Presupuestos generales
del Estado para 19.34... ...
19 marzo 1934.--ey prorrogando para el segundo tri
mestre los Vresuptiestos generales del
Estado... ... ... • • • • • • • . • • • • 78
20 abril 1934.-Auioriza los créditos que expresa para
el segundo semestre de 19 54... ...
25 abril 1934.-.3obre expedición de mandamientos de
pago a justificar_ ..
21 12)
• • •. • •
•
• ••
50
107 71)
108 715
MINISTERIO
DÉ. LA GOBERNACION
13 febro. 1394.-Reglamento de uso y tenencia de armas 46
1 D fehro. 1934.--Reierente a los Departamentos minis
teriales que tienen inslitiacio servicio
de radio... ••• • • . • .• ..• • • • 52
16 marzo 1934.--1Zebaja del 50 por 100 en las cédulas
personales del tipo que indica ... 72
5 junio 1934.-:nstrucciones referentes a los extranje
ros que desembarquen en las islas
Baleares... ... ••• ••• ••• ••• • . • 150
29 junio 1934.-:‹eterente a que las armas largas ra
yadas sean consideradas 'como de
guerra... ... ••• ••
161
• ••• ••• •••
•••
344
469
913
974
MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
mayo 1934. 3obre consumo de carbón nacional por
las embarcaciones de propiedad par
ticular... ... ••• ••• 131 835
._() junio 1934.-Sobre consumo por los establecimientos
oficiales de combustible de proceden
cia nacional. ... .. • • • . 151 915
MI NISTERIO
TRA1),AJO Y PIZEVISION
31 enero 1934. Modifica el artículo 5." del Reglamen
to de la Mutualidad Nacional del
Seguro de accidente de mar y de
trabajo... ... .• ••• • • • • • •• ••• 36
DECRETOS
2 enero 1934.-Organiza la segunda Sección de. la
Inspección general de Personal y
alistamiento de la Subsecretaría de
la Marina civil. ... •.. ••. .• • •••
6 enero 1934.-Aproband0 el Reglamento definitivo del
Consejo Superior de Servicios ma
rítimos... ... .. • • •• . • • ••. • • • . • .. •
10 enero 1934.,---Declara de libre elección del Ministro
el nombramiento de Secretario de la
Delegación del Estado en el Consor
cio Nacional Almadrabero... ••• 13
29 enero 1934.-Modifica el artículo 27 del Reglamento
de destinos, ampliando los destinos
de libre elección... ••• ••• • e• • • • ••• 28
31 enero 1934.-Crea en la Armada la categoría
de
Inspector general... •.• 29
31 enero 1934.-Crea los estudios superiores en el Cuer
po de Intendencia
...
29
12
3
229
17
85
190
197
197
9 febro. 1934.--Proyecto de ley. estableciendo sancio
nes por el empleo de explosivos o
materias corrosivas o venenosas en la
pesca. ... ... • • • • • • • .. . • •
9 febro. 1934.-1 'ioyecto de ley sobre adquisición de
embarcaciones guardapescas... ...
2 5 febro. 1934.-Señala plantillas del personal de Ayu
dantes Auxiliares de Infantería de
Marina••• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• •••
23 febro. 1934.- IViouitica el Kegtamento del personal
de Grabadores del Servicio hidro
Núm. PÁG.
23 febro. 1934.-1- oyecto de ley aclarando el punto
sexto del artículo 5» de la ley cons
titutiva de la Marina militar.
1934.- Suprime la Escuela de Aeronáutica
Naval... ••• ••• •••
1934.--Autorización para la adquisición de
dos autogiros "Lacierva".
1934.--Rectilica las plantillas del Cuerpo Ge
neral respecto al personal con títuln
aeronáutico... ... .• • • .• .•• • • •
I abril 1934.- Referente -a fa creación de un negocia
do de Reglamentos un este Minis
1 3 abril 1934.-Sobre derechos extensivos al personal
destinado en el Instituto Geográfico
Catastral y de Estadística. ...
19 abril 1934.- Crea el Consejo Nacional de Sanidad
y Asistencia ... ... • •
24 abril 1934. -Reterentc a las normas a que han de
ajustarse los beneficios de la ley de
Amnistía de 24 de abril de 19.34-
24 mayo 1934. Determina los casos en
derá por heridos en
Aeronáutica. ••• ••• •.• .•.
7 junio 1934.- Referente al reconocimiento y recla
mación de cantidades correspondien
tes a años anteriores... ...
19 junio 1934.-Referente a los buques adiquiridos en
el extranjero... ... .. • • . • • • • • •
27 junio 1934.-Rderente al Consejo Superior de Ser
vicios marítimos... ••• •••
22 marzo
22 marzo
7 abril
• • II • • •
que se enten
el servicio de
.
SUBSECRETARIA
19 enero 1934.-Adiciona el Reglamento del personal
de los Servicios Técnicos de la Ar
mada en lo rcrativo a condiciones
para el ascenso. ... .. • ...
...
27 179
1.-Gratificaé.ón por hora3 extraordinarias.
Reglas a seguir para el percibo de
la misma... ... . • •
2 febro. 1934. Señala plantillas del personal de los
Servicios Técnicos para la Aeronáu
tica naval de Barcelona y San Ja
vier.. .. • • • • • • • • • • • • • • • •
9 febro. 1934.- I nstruccione3 referentes al personal de
Cabos de cañón... ... • .. 38 241
14 febro. 1934.-Referente a las Juntas locales de abas
tecimiento de agua en las Bases na
vales... ... . • • • • . 39 245
14 febro. 1934.---Aclara la Orden ministerial sobre des
tinos del personal del C. A. S. T. A. 42
14 febro 1934.-Que en lo sucesivo los. Enfermeros y
Mozos de hospitales se denominen
59 39)0"Mozos de hospitales".
... 42 2(6
19 febro. 1934.-Aprueba el Reglamento delMinisterio
de Marina...
7 marzo 1934.-Referente a muebles de la Comisión
Elidrográfica de Canarias. • • . 57 377
19 marzo 1934 .--Dispone la creación de una Junta para
el estudio y propuesta de normas por
que han regirse las especialidades
de la Armada. ... ••• •••
19 marzo 1934.--Normas para concesión' de créditos, ex
tensivso a las Bases que cita...
20 rnar7o 1934.- - Anula todas las licencias-guías de uso
de imlnas y dicta normas con arreglo
a las prescripciones que cita. 68 446
23 enero 193
52 343
52 343
49 3 I8
49 318
49 318 •
71 466
71 466
85 568
93
93 G21
(.37
102
126 507
133 813
144 857
152 924
23
3 5
149
225
M5
68 445
63 445
~NEM•••~•••••••••••~.-e ••••••••■•••••••1~
F E C II A
22 marzo 1934.
2Ú marzo 1934.-
2(.1 marzo
23 abril
23 abril
, 24 abril
24 abril
27 abril
28 abril
30 abril
21 mayo
8 junio
8 junio
9 junio
10 junio
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Nombra la Junta para el inventario del
Museo Naval...
\ prueba las plantillas del personal del
Cuerpo General destinado en Aero
náutica...
...
1934.- ferentc a cambio de destino del per
sonal del C. A. S. T. A.
1934.- fcrente a las Juntas de abastecimien
to de aguas_
1934. eferente al aumento de personal des
tinado a la vigilancia de la conduc
ción de aguas de la Base naval de
1934•--eferente a los recursos que se formu
len acogiéndose a los preceptos de la
ley de 28 de marzo último... ...
1934.- .)'sixNne que las reglas del Decreto de
Guerra de 24 de abril sobre la am
nistía sean aplicadas en el ramo de
Marina...
,eferente a que a continuación de cada
firma se estampe el nombre y apelli
do del funcionario que suscriba todo
documento oficial...
1934. -Reglas a que debe ajustarse en lo su
cesivo las publicaciones que se in
serten en el Diario Oficial...
1934.- \prueba las bases complementarias para
el cuarto campeonato de atletismo
de la Marina militar...
1934.-;ebre el derecho de consortes para las
concesiones de destinos.
...
1934.- -eferente a tramitación de pedidos de
pertrechos... ...
1934.--Trabajos en horas extraordinarias. ...
1934.- rrnas para reclamación y percibo de
gratificación de destino. ...
1934.-Dispone que todo documento oficial,
tanto a máquina como a pluma, vaya
con tinta negra.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
•
9 dicbre. 1933.-Declara reglamentario el nuevo cua
derno de máquinas... • • . • . • • .. • • .
23 dicbre. 1933.- -Nclara las plantillas de los aljibes nú-'
meros 1 y 2 en el sentido que ex
presa...
26 dichre, 1933.-Modifica las plantillas de los Cuerpos
de Electricidad y Torpedos.
'An (liebre. 1933.-Modifica plantillas del Cuerpo General.
30 dicbre. •1933.-Declara oficial la casa-alojamiento del
segundo jefe de la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de Cartagena...
15 enero 1934. Referente a gratificación de mando de
loa Alféreces de fragata efectivos y
17 enero 1934.-Dispone que los cuadernos de má
quinas se adquieran en la imprenta
del Ministerio... ...
18 enero 1934.-Referente a las entregas de destinos en
19 enero 1934.-Referente a la entrada en vigor del
Código de sefiales de escuadra... ...
22 enero 1934.-Dei a sin efecto la modificación de plan
tillas de Auxiliares navales en el
Canal de Experiencias...
29 enero 1934.-Vr-tuarios.-- Dicta reglas para la uni
formidad de la marinería destinada
en las Delegaciones marítimas... ...
25 enero 1934.-Referénte a la nota que debe estam
parse en los estados de fuerza men
suales sobre el número de Maestres.
29 enero 1934.--Mi lifica las plantillas de Auxiliares
de máquinas...
29 enero 1934.-Wdifica el Reglamento interior de los
buques, variando el toque de diana.
febro. 1934.-Referente a la salida de francos de la
marinería y raciones...
12 febro, 1934. Inrirucciones sobre relaciones de obras
de buques y dependencias.. , „ ,
• • • • • • •
71 466
76 494
80 529
133 844
102 687
96 630
o
FECHA
17 febro.
21 febro.
23 febro.
24 febro.
9 marzo
13 marzo
23 marzo
100 662 23 marzo
30 marzo
6 abril
6 abril
6 abril
7 abril
11 abril
13 abril
99 645
98 641
101 673
117 757
133 843
133 844
134 847
161 975
28 190
4 27
6 37
2 13
4 27
15 94
29
17
21
199
105
,
136
23 150
29 199
25 162
27 179
30 204
34 222
3? 245
20 abril
20 abril
21 abril
24 abril
30 abril
5 mayo
5 mayo
3 mayo
5 mayo
5 mayo
9 mayo
12 mayo
12 mayo
19 mayo
19 mayo
19 mayo
30 mayo
1934.-1-leferente a la organización de la Es
cuadra... ... ...
1934.-Aprueba las plantillas de marinería
para .el buque-escuela ...
1934.-Nombra la Comisión para redactar un
nuevo Reglamento al servicio radio
telegráfico...
1934.-Crea la categoría de Inspector Gene
ral de la Armada. ...
1934.-Distintivo que corresponde llevar al
Inspector General de la Armada y
Jefe de Estado Mayor de la misma.
1934.-Que el pliego de cargo de Artillería
del Arsenal de La Carraca sea lle
vado por el Conserje de la Coman
dancia general del Arsenal... ...
1934.-Referente a la adquisición de estan
dartes presidenciales para los buques
y dependencias.
1934.-Referente a los informes reservados del
Músico Mayor de la Escuadra... ...
1934.-Aprobando la nueva cartilla de uni
1934.-Dicta reglas para solemnizar el tercer
aniversario de la República. ...
1934.-Referente a las prácticas de fin de cur
so de la Escuela de Guerra Naval.
1934.- - Inscripciones para la redacción de la
documentación de un Estado Mayor.
1934.---Dicta normas para los destinos del per
sonal de marinería y distribución de
la de nuevo ingreso...
1934. -Referente a modificación de señales
que expresa en el Código interna
1934.- Reglamento de Apuntadores de Arti
1934.--Referente de quién debe depender el
personal en situación de disponible.
1934.-Referente a cambio de la estación de
saludos de Singapore. ... ...
1934.-Referente a modificaciones en la floti
lla de destructores.
1934.-Referente a la interpretación que debe
darse a la voz "navegante aéreo"...
1934.-Referente a cambio de denominación
por la de Auxiliares de máquinas y
de los artículos que cita del Regla
mento de la Asociación Benéfica de
este Cuerpo. ... ...
1934.--Confiere comisión de servicio al perso
nal que expresa. ... ...
1934.-Modifica las plantillas del Cuerpo Ge
neral en la categoría de Capitán de
corbeta
...
1934.- Referente a las maniobras navales.
1934.-- Referente a fecha de cumplimiento de
las disposiciones ministeriales, y dic
ta normas para el cambio de destino
del personal
1934.-- Rectifica la Orden ministerial de la
misma fecha (D. O. núm. 1061 so
• • • • • • • • • • • • • •
3
Núm. PÁG.
43 269
51 330
49 319
47 301
63 410
66 437
75 486
75 486
99 646
82 545
82 545
82 545
86 569
90 594
79 522
95 622
95 622
101 674
99 646
104 693
106 701
106, 702
106 702
106 704
bre plantillas del Cuerpo General... 108 714
1934.-Dispone que en todo Estado Mayor, a
flote, exista' un Jefe de servicio de
comunicaciones. ... 118 761
1934.-Anuncia un concurso de tiro de fusil
entre el personal de la Armada. ... 112 732
1934.-Sobre adquisición de combustible para
consumo de máquinas. 1 13 734
1934.-Modifica las plantillas de la primera
Sección del Cuerpo de Maquinistas 118 762
1934.-Modifica las plantillas del Cuerpo de
Auxiliares navales. 118 762
1934.-Rectifica las plantillas del Cuerpo de
Auxiliares navales.
... 133 844
1934.-Referente a instrucciones de lo que
determina el artículo 24 de la ley
de Reclutamiento y lectura de los
artículos que se citan del Código
penal a la marinería de nuevo In
greso, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • II • • • • 126 808
FECHA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Núm. PÁG.
819127
126 807
135 852
139 867
144 888
147 899
1 2
11 76
11 69
9 28
16 38
28 192
41 257
43 270
43 269
48 309
51 330
60 393
55 363
59 390
60 393
60 394
1 FECHA "v.' 5.7,1s- • NÚNI I)/ZU
• ••-•■••
30 mayo
_30 111.1y0
9 junio
I 1 junio
20 junio
20 Junio
1934.- 'obre funciones del Negociado de Re
glamentos...
• •
..
1934. lodifica las plantillas del Cuerpo Cse
nerral en la categoría de Tenientes
de navío... ...
. • . • ..
...
1934. •Ilantilla del nuevo buque plancroTofiño... •
1934. 3oiación que corresponde al Centro de
E.studios Especiales de Intendencia.
1934.-Modifica las plantillas del Cuerpo Ge
neral en la categoría que expresa1934.-Rectifica a la antcrior...
• • ••• • •
SECCION DE PERSONAL
28 (liebre 1933.-Conbtituye la Junta de Deportes en
Ja Escuadra y designa el personal
para formarla... ...
6 enero 1934.- "prueba el Reglamento provisional de
Mecanógrafas... ...
8 enero 1934.-2rogramas y materias para los cursos
de los marineros distinguidos.
0 enero 1934.- dr varios locales a la Escuela
de Torpedistas y Electricistas... ...
I 3 enero 1934.- \prueba el Reglamento provisional del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas yArchivos• ••
•• • • . • •• • • • •
• • • • • • • •
•
27 f-iero 1934.- \ntigüedad que debe darse a los Ca
bos en sus distintas especialidades...
1934.- '7ija normas para la selección de ma
rineros distinguidos...
1934.-Sobre elección de Jefe en el Cuerpo
Auxiliar de Artillería.
...
1934.-Nombra restaurador de cartas del Mu
seo Naval... ...
13 It!'r.
15 febro.
16 febro.
21 febro. 1934. . \prueba el Reglamento de la Institu
ción Benéfica de los Cuerpos Auxi
liares...
23 febro. 1934.-eferente a que se asigne a k Base
Naval de Ferrol el personal del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería
que expresa...
27 febro. 1934. 1-ente a cómo deben llevarse las
libretas e informes reservados de los
Músicos de la Escusdra...
...
28 febro. 1934.-Referente a que los marineros distin
2uido5 de segundo año continúen en
la sala de armas, y fija el tiempo
para el ascenso a Cabo segundo. ...
6 marzo 1934.-Referente a vestuario de la marinería.
7 marzo 1934.-Modifica varios artículos del Regla
mento de la Escuela Naval Militar.
9 marzo 1934.--Aclara el artículo 21 del Reglamento
de enganches... ...
14 isbarzo 1934.-Referente a la entrega de vestuario a
.
los marineros distinguidos y valor
del mismo...
...
21 marzo 1934. Curso de Cabos de mar para la espe
cialidad de marinería. ...
22 marzo 1934.-Referente a que los destinos de patro
nes de guardapescas sean preferidos
los Oficiales terceros navales.
...
26 marzo 1934.-Referente a campeonato de atletismo
en la Marina... ... ...
29 marzo 1934.-7eferente a equiparaciones militares de
los Alumnos de los Cuerpos paten
tados...
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1934.- ‘pruel)a el nuevo modelo de papeleta
de destinos...
...
1934.- \auncia convocatoria y fija condicio
nes para ascenso a Cabos de radio.
6 1934. -',cferen te a fichas individuales del per
, ,sonal de marineria enganchado, con
lo demás aue expresa.
mayo 1934. "lerlas para la provisión de destinos y
permanencia en los mismos del per
sonal de marinería ...
8 mayo 1934. Referente a consulta sobre
del Reglamento que cita
criptos de 1932
;1 Marzo
abril
abril
• • • • • • • •
• • • • • . • • •
aplicación
a Ion ins
• • • ...
64 430
70 458
73 474
73 475
79 528
80 529
83 551
86 571
¡0f) 718
114 744
26 mayo 1934.-Fija normas y programa de los actua
les Maestres y Cabos para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares Navale ;•
4 junio 1934.-Referente al subsidio de familias nu
merosas... ...
..• . 130 831
4 junio 1934.--Ref;rt nte a que los expediente de re
tiro del personal de los Cuerpos
auxiliares y subalternos en situación
de reserva sean incoados por los res
pectivos Detalls... .. • ..
•
... 156 951
SECCION DE AERONAUTICA
12 febro. 1934.--Determina las piezas en cuya fabri
cación o reparación no se empleará
el silimin...
124 793
••• ••• ••• •••
•••
24 marzo 1934.-r<eferen te al material de radio y guié]:
debe llevar el cargo del Mismo".
1934. .\prueba las plantillas del personal de
Aeronáutica.
1934.-Acopla el personal con arreglo a nue
vas plantillas... ... • •
26 1934.-Acopla el personal del Cuerpo Gene
ral al servicio de Aeronáutica...
...
1934.-Plantillas del personal del Cuerpo
Auxiliar de Aeronáutica.
...
27 1934. Referente a que se constituya en Ma
drid una Junta, compuesta por los
Jefes y Oficiales que se indican,
para ctimplimentar el punto . quinto
de la Orden ministerial de 31 de
diciembre de 1932 10I 674
2? abril 1934. -Concurso para ascenso entre los alum
nos de Aeronáutica para ascenso a
Auxiliares segundos... ... 101 674
10 mayo 1934.-Referente a la revisión de las cuentas
de fondo económico de las depen
dencias del servicio de Aeronáutica. 113 738
4 junio 1934.-Referente a condiciones de escuadrilla. 130 832
24 marzo
26 marzo
marzo
6 abril
abra
40 254
75 488
76 495
77 497
77 497
86 571
SERVICIO TECNICO-INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
2 marzo 1934.--:Referente a las Inspecciones qu figu
ran en la plantilla del Cuerpo de
Ingenieros de la Armada... ...
8 enero
SERVICIO TECNICO-INDUSTRIAL
DE ARTILLERIA
1934.-Normas a seguir para la adquisición de
materiale3 inherentes a servicios de
guerra química. ••• el• ••• ••• ••• • • •
55 363
9 59
SECCION DE MAQUINAS
17 enero 1934.-Textos y programas para la Academia
de Maquinistas... 22 142
9 febro. I934.-Modifica las plantillas del personal de
primeros y terceros Maquinistas en
la forma que expresa... 39 248
20 febro. 1934. - 'Zeferente a las plantillas de Maqui
nistas (segunda Sección)... . . 47 i02
20 febro. 1934.-..Tlectifica la Orden ministerial sobre
asignación de j)ersonal de la segun
da Sección de Maquinistas a las de
pendencias que cita... ... 50 322
20 febro• 1934.-Convoca.oria para Auxiliares de Má
quinas... • •• ... 56 371
13 marzo 1934.-fieclara reglamentario el nuevo cuader
no de máquinas... 70 459
10 abril 1934.-Amplía la convocatoria para Auxilia
res de máquinas en el sentido de que
puede tomar parte en la misma el
personal de la clase de Fogoneros
que cita._ ._ 87 577
20 abril 1934.-Rt ferente a los buques que han de lle
var los cuadernos de máquinas... ... 95 623
27 abril 1934.-Resuel ve instancia de un Maquinista
sobre ingreso en la Academia del
103 690
••••••• •.••••••••••• fM1I••••• ■■
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8 junio I934.-frente al nombramiento de personal
(lel Cuerpo de Maquinista para los
buques en construcción...
18 junio 1934.-- \ prueba textos y programas del se
. gundo semestre para los alumnos de
la primera Sección.
SECCION
• • • •
• •
• • •
4.
Núm. PÁG.
137 860
143 885
DE INFANTERIA DE MARINA
17 abril 1934.--Tleferente a condiciones de ascenso de
los Capitanes de Infantería de Ma
rina y destinos a desempeñar... ... 91 602
mayo 1934.-----! lace extensivo y aplicable a los Cuer
pos de Infantería de Marina y Ayu
dantes Auxiliares del mismo la car
tilla de uniformes...
. 111 726
junio 1934..--!Zelerente a quinquenios y demás emo
lumentos del personal de Bandas... 149 907
11
73 enero
30 enero
SECCION DE SANIDAD
1934.- prueba el programa para un concurso 21 137
1934.---" "'edifica el Reglamento de medicinas
y envases para los buqes y en fer
22 l'obro. 1934.-'eferente a tramitación de los docu
mentos sanitarios que cita ...
4 abril 1934.---• eferente a la remisión trimestralment
de boletines relacionados con acci
dentes del trabajo.
11 abril 1934.-' eferente a hospitalidades en Centro
sanitarios de guerra. ... 93 615abril 1934.-- artrucciones referentes a las que ha
brán de ajustarse los partes mensua
les de Estadística sanitaria ... .
... 107
niayo 1934.-r)is1one que el título del nrupo XVII
del nomenclátor quede redactado
cn la forma que expresa. 115 746
mayo 1934.--Reíerente a destinos de especialidad
para Capitanes MMicos... 1 I A 764
1934.-T)cr la ra de utilidad el profiláctico "Ble
necol"...
•
e
5
.)()
48 314
49 320
;
17 E C 11 A
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28 (dm) 1934.-1-lace extensiva la Orden ministerial
de 31 de enero del año actual con
cediendo gratificación por horas ex
traordinarias al personal de Auxi
liares de almacenes.
28 febro. 1934.-Referente a la adquisición de material
y ejecución de obras... ...
2 mai /0 1934.-Referente a estudios superiores del per
sonal de este Cuerpo...
21 marzo 1934.-Sebre gratificación de destino del per
sonal de Archiveros...
27 marzo 1934.-Referente a la toma de posesión del
personal nombrado del Cuerpo de
Intendencia para el curso de estudios
superiores...
27 1934. -Concesión de nuevo sueldo al personalmarzo
abril
abril
de los Cuerpos auxiliares que reseña.
4 1934.-Referente a los casos de validez de las
hojas de movilización para viajar...
20 1934.-Sobre revista administrativa que co
rresponde a la Intervención civil, por
ser un acto puramente fiscal...
23 abril 1934.-Referente a modificación de tarifas de
la Ayudantía Mayor del 'Arsenal de
Ferro' por auxilios a particulares...
4 mayo 1934.-Referente al percibo simultáneo de
gratificaciones que cita del personal
destinado en la Comisión Hidrográ
4 mayo 1934.-Referentc i que el personal afecto
la Comisión I lidrográfica de Cana
83 554 rias y Africa perciba sus emolumen
el clestinado en Africa
710
i111110
1f)
enero
•
It
SECCION DE INTENDENCIA
cferente a confinados de la categoría
de Oficial que cumplan condena en
establecimiento cormln.-Haberes.
1934.- «les.tAlcce l!ratificaci(Sn de represen
tación en la Comisión de Marina
en Europa
1934.-,Nutoriyando a la S. E. de C. N. para
recargar el suministro de energía
eléctrica, en la cuantía nue expresa,
a los buques en reparación ..• , . , .
1934,- .)iie no corresponde devengo alguno al
personal rle la Armada encargado
de la vigilancia de presos y detc
enero 'cris:ón oue corresponde a las fainilias
de los declarados dementes y son
bnias en 32 215
1934.--1,,rlifica las plantillas del personal de
Comandantes, Capitanes y Tenientes
del Cuerpo de intendencia . 331
)7 -'oncerle un crédito para adquisición
de los efectos de reemplazo onc ex
presa, con deltinn a este Ministerio.
" lel,r 1934.--ct:rii'a la Orden m:n;qterial sobre co
rnigiones del personal de la r,egun
da Sección del C. A. S. T. A. 55 367
! o.ratificsciones de cargo por
•el de electricidad y torpeclog del
nersonsl del Cueron de Auxiliares
de Electric-1*(1,1,1 Torneclos 56
1934. r`• • "' cii,r;fl consumo
eme debe entrenarse a las enferme
rías de los arscnalrs.. „
f(lf(),
162 93'3
39 249
25 164
36 232
32 91,
febro
1t1 f I
'1 fele o
55
. 56
374
'374
se verifiquen por gestión directa.
...
I 1934.-Referen te
mayo
tos como
Canarias...
1934.-Referente al abono de dietas en la
cuantía que se expresa por trabajos
que efectúe el personal de las Co
misiones Hidrográficas...
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
a
Y
14 mayo 1934.--Aprueba el Reglamento de los estudios
especiales de este Cuerpo... ..17 mayo 1934.- Sobre revisión de un inventario general
de los edificios y fincas de la Ma
rina. . • • • • •
. • • • • • • • . • •
23 mayo 1934.-Sobre pasaje por cuenta del Estado al
personal de la Intervención civil que
cambie de destino... ...
25 mayo 1934.-Concede derecho a gratifteacir;n por ho
ras extraordinarias a los Escribien
tes de la secunda Sección del C. A.
S. T. A. destinados en el Detall...
20 junio 1934.--Rt lerente a devengos del personal nue
forme parte del Centro de Estudios
Especiales del Cuerpo Intenden
30 junio 1934.-Sobre depósito de caudales de la plantilla de submarinos... .
ORDENACION DE PAGOS
12 enero 1934.-Referente n1 pago de mlquisiciones que
febro.
4 mayo 1934.-
a liquidaciones de obras ysuministros...
. ...
... ...
-Referente a las normas a que 'han de
ajustarse los descuentos por antici -
pos de pa gas...
..
4 mayo 1934.--Rekrente a certificaciones que deben
acompailarse a las nóminas por con
cepto de derechos pasivos máximos.
22 mayo 1934.---Disponiendo que por las respectivasHabilitaciones, y en el ac,10 de pa
game-ito, se entrenue por manylvauo
. ,. . ,
una nota de los devengos que perciben.,
. . .
.
..
• • • .. •
12 junio 1934.-Dicta norma: para tramitaci(41 de nó
mina v otra documentación que afec
ta a las Habilitaciones...
• • • • II 11
5
Núm. PÁG
68 450
73 477
53 350
72 47V
75 489
82 547
87 579
97 636
100 663
106 704
106 704
109 719
114 739
117 7(g)
I 21 774
126 809
143 885
156 952
11 70
32 216
107 711
1(16 704
120 772
138 864
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SUBSECRETARIA
DE LA MARINA CIVIL
Núm. PÁG.
26 sepbre. 1933.-Sobre flete de cowervas de peleado... 92
27 dicbre. 1933. 1:esuelve instancia de la Compañía
Trasatlántica sobre tarifas de mer
cancías. ••• ••• ••• •.. ••• ••• .•• .••
27 dicbre. 1933.-Reterenze a exámenes para patrones
de cabotaje y documentos que cita
por las Delegaciones marítimas. ... 3
22 dicbre. 1933.-Referaite a tramitación y resolución
de expedientes. ... ... • • . • • • 4
28 dicbre. 1933.-Reglamento de fondo económico' de las
embarcaciones guardapescas a cargo
de la Subsecretaría de la Marina
29 dicbre. 1933.-I(eferente a establecimientos con des
tino a baños en las zonas marítimo
terrestres.
31 (liebre. 1933. Instrucciones provisionales para la apli
cación de la ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la marinería... ...
2 enero 1934. '.)rganiza la segunda Sección de la
Inspección general de Personal Y
alistamiento en la Subsecretaría de
la Marina civil. .
4 enero 1934.-qestablece varios cargos... ...
4 enero 1934. ._<establece el de Subdelegado del re
presentante del Estado en la Tras
mediterránea en Canarias. • .
9 enero 1934. r ruccienes referentes a buques de ca
botaje extranjeros dedicados al ca
botaje entre los puertos de los Es
tados de Levante... ... • • . • • • ••• 12
13 enero 1934. It feren:. a que los buques mercantes
nacionales completen el juego del
nuevo Código Internacional de Ban
deras en la forma que expresa... ... 17
111
1934.--;eferente a una CoMisión, nombrada
para redactar el Reglamento para la
aplicación de la ley de 14 de di
ciembre de 1933 (Reclutamiento y
Reemplazo). .. • . • . , • • ...
17 enero 1934.-Dispene el nombramiento
de un Dele
gado del Estado en la Compañía
Trasmediterránea en Tenerife._ ...
18 enero 1934. Concediendo subvención a la Compa
ñía Trasmediterránea. ... • • • • • •
19 enero 1934.-5:cta reglas para la administración de
fondos del Instituto Español de
OceanOgrafía... ... • • • • • • • . • • • • • • •
20 enero 1934.-Sobre honorario3 por reconocimento
del
material de contraincendios en bu
sques que cita ... • • • • • •
. • • • • • • •
Referente a que el aparato extintor de
incendios ha merecido el calificativo
de "aprobado"... • • • . • . • • • • • • •
"eferente a nuevo modelo de papeletas
de entrada y salida de buques en
puerto... ... .• . •• .
38, 242
23 enero 1934. Sobre material flotante...
...
...
25 164
27 enero 1934. Referente a los instrumentos que
deben
llevar a bordo los buques obligados 16ti
a establecer estación meteorológica. 26
30 enero 1934.-Referente a ofertas de embarcaciones.
30 206
30 enero 1934 .-Relativo a la entrada en vigor de
los
capítulos que cita de comunicaciones
marítimas... ... .. • • • . • .. ... 37
287
31 enero 1934. (..:encediendo preferencia en
las vacan
tes de traslado a los consortes em
pleados en esta Subsecretaria o de
pendientes de la misma. .• ... • • • • . •
31 enero 1934. )eiligna un Tribunal de
exámenes para
Capitanes y Pilotos... . • • • . •
31 enero 1934. "rimas a la construcción.-Trámitación
de expedientes. ... • • . • . • • • • • • • . • •
1 fehro. 1934.-Peaje que deben satisfacer
los buques
de carga en su paso por el
canal
de Suez. ... • • • •• • • .. . • • .. • •. • . • .
3 febro. 1934.-Concede subvención a la Trasatlántica.
5 febro. 1934.-Aprueba marcas de txtintores...
• •
1 3
••• ••• ••• •••
••• ••• • • e
11
23
29
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6 febro. 1934.
6 febro. 1934.
Aprueba varias marcas de aparatos ex
tintores... ... ... • • . . • • • • • . • . . • • • • .
Referen,e a la documentación que de
ben llevar las embarcaciones de
pesca... ... . • • . • . • • • . • • • • • • • .
6 febro. 1934.-Referente ala pesca del ...
6 febro. 1934.-Primas a la navegaéón.-Compañía
Naviera Guipuzcoana.............
7 febro. 1934.---;:ond:c'ones que deben reunir los as
pirantes a exornen para Mecánicos
navales... ... ••• •.• ••• ••• •••
9 febro. 1934. Re ferente a mensajes de cuarentena a
Núm. PÁG.
; 10 febro. 1934.--;eferente a subvención a la Compañía
Trasatlántica... . • • • .. . • . • • • • • •
71 14 febro. 1934.--Gratificación por horas extraordinarias.
14 febro. 1934.-Introduce mod.ficaciones en la lílica e
itinerario que expresa de la Compa
ñía Trasmcditerránea. . • • .. •
1934.- ledifica el Reglamento de inspección
de los servicios de radiocomunica
ción de los buques mercantes... ...
1934. 3ebre ;..rifas de reconocimiento de ma
terial náutico... ... .. • • • • .. • • • • • • •
1934. -,xcluye de primas a la navegación al
vapor Ea... ... • • • • .. . • • • • •
• • • • • •
1934. Referente al artículo 64 del Convenio
internacional de seguridad de la vida
humana en la mar. ... ... • • • ... ... 74
21 febro. 1934. Referente a honorarios
de Médicos ci
viles... ... • • • • • . ... 47
21 febro. 1934.-Referente a la expedición de títulos dc
patrones de motor... ..
• ..
•
•
• • 50
82 21 febro. 1934.-Résuelve instancia del Pósito de Pes
cadores de Guipúzcoa... ... 52
22 febro. 1934.-Referente a consignación de cantidades
al Patronato del Instituto Náutico
del Mediterráneo... ... ... • .. 54
23 febro. 1934.-Referente a datos estadísticos que
de
ben presentar los armadores, consig
natarios o Capitanes de buques antes
de salir a la ... ..• ••• ... 51
23 febro. 1934.-1eferente a utilizac:ón de las
emisoras
radiotelefónicas de los buques de
pesea
23 febro 1934.-Sobre cumplimiento de los artículos que
cita del Reglamento provisional de
radiotelegrafía. ... • •• ... 57
24 febro. 1934.-Acta de la Junta Central de Alista
miento para el reemplazo de 1935... 50
27 febro. 1934.-Referente a la pesca (Vil coral. ...
53
27 febro. 1934.-Referente a lo mismo... ... . • • ...
5'3
27 febro. 1934.---Relativo a lo mismo... . . ...
53
28 febro. I934.-Referente a Instituciones benéficas
de
lai gente de mar... ... • • .. 56
28 febro. 1934.- Referente a requisitos y condiciones
de
los candidatos a patrones de cabo
1 marzo 1934.-Referente a que las embarcaciones
de
pesca deben llevar en ambas amu
ra% el folio y lista de inscriptión... 54
1 marzo 1934.-Referente a que deben cumplimentarse
antes de la fecha que indica las
prescripciones del Convenio interna
cional de seguridad de la vida hu
mana en la mar... ... ..• • . ...
55
1 marzo 1934,-Referente a distintivo y uniforme de
e los agentes de vigilancia de pesca... 56
1 marzo 1934.-Refercnte a que los buques
mercantes
deben izar el pabellón nacional. ... 56
3 marzo 1934.----Prohibiendo arrancar telones en la
194 zona marítimo-terrestre
de las islas
que indic del río Miño... ...
59
29 199 3 marzo 1934.--,Coneede primas a la navegación
a la
Compañía del vapor Vicentv...
59
33 219 3 marzo 1934.-M, lifie.a las
horas de salida del vapor
de la línea de Tenerife a CMiz...
62
6 marzo 1934 .-- -Concede anticipo a la Compañía
Tras
atl..• . • • • • . •• • . • • •
6 marzo 1934 --Coresión de subvención a la k-ompa 59
ñía Trasmediterránea. ... • . •
5 35
8
3
6
47 1
17 febro.
20 febro.
17
38 20 febro.
14 febro.
6 38
16 enero
33 220
34 .224
36 232
39 250
37 239
39 248
38 242
40 255
44 275
47 303
44 276
51 333
22 enero 1934.
22 enero 1934.
15 96
16 102
21 138
18 116
19 120
19 120
51
57
30
33
35
206
220
228
62
484
303
323
352
360
333
333
382
323
352
35.1
352
375
382
360
367
375
375
392
392
405
405
392
••••■••
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6 marzo 1934.-Resuelve instancia die la Compañía
Trasatlántica sobre rectificación de
un déficit...
8 1934.-Referente a primas de navegación al
vapor Campeador... .„
. 9 1934.-Cita el Consejo de Dirección en esta
Subsecretaría...
12 1934.-Determina por quién ha de estar des
empeñada la presidencia y secreta
ría de los Tribunales de exámenes
para Capitanes, Pilotos y Maquinis
tas navales... 68 451
13 marzo 1934.-Aprueba modelo de extintores... ... 74 484
15 marzo 1934.--Resuelve sobre servicios trasoceánicos,
propuestos por la Compañía Tras
atlántica...
... 69 456'
15 marzo 1934.-Desestimando la petición de la Aso
ciación de Navieros del Medite
rráneo... ...
11.; marzo 1934. Aprueba tarifas de máxima percepción
a propuesta de la Compañía Tras
marzo
marzo
marzo
Núm. PÁG.
70
61
61 400
3
atlántica.• • ••• • • • • • • • • • • • • ... • . •
17 marzo 1934. Rectifica la disposición sobre la trami
tación de la estadística de pesca...
20 marzo 1934.-cclara reglamentaria la nueva libreta
de inscripción...
21 marzo 1934.-Resuelve sobre multas impuestas a va
rios pescadores de arrastre... ...
21 marzo 1934.-Sobre petición del Pósito de Aguilas.
21 marzo 1934.-Referente al abono de cantidades a la»
Compañía Trasatlántica por los
conceptos que indica...
21 marzo 1934.-Referente a concesión de extracción de
arena en las proximidades de Va
70 462
74 483
68 452
72 472
69 455
70 462
74 484
91 602
23 marzo 1934.-Réferente a imposición de corrección
gubernativa a dos funcionarios... ... 73 479
23 marzo 1934.-Sobre concesión en la zona marítimo
terrestre en la Península que indica. 75 490
24 marzo 1934.-Referente al aumento de tarifas por la
Compañía Trasmediterránea. 75 491
27 marzo 1934.- Uferente a prórroga de las disposicio
nes que cita y anticipo de una can
tidad a la Compañía Trasatlántica. 80 532
28 marzo 1934.- \prueba el aparato para humo “Vic
•
toria 80 533••• ••• ••• •• ••• ••• ••• ••• •••
28 marzo 1934.-Sobre extracción de arena en la zona
franca de Barcelona.... 85 561
30 marzo 1934.-Referente a que el sistema detector
“Alcalr ha merecido el calificativo
de aprobado... ... 81 544
31 marzo 1934.-Fija fechas para las oposiciones a in
greso en el Cuerpo General de Ser
vicios marítimos...
... 84 559
31 marzo 1934.-Nombra la Comisión para la redacción
de programas para ingreso en el
Cuerpo General de Servicios marí
85 567
3 abril 1934.-Referente a anticipos a la Compañía
Trasatlántica...
... 86 571
5 abril 1934.-Referente a anticipos a la Compañía
Trasmediterránea... ... 86 572
3 abril 1934.-Referente a trámites en el reconoci
miento de material náutico de los
buques mercantes... ... 87 579
3 abril 1934.-Resuelve instancia del Banco de Cré
dito Industrial sobre unas certifica
ciones por primas a la construcción. 81 540
4 abril 1934,-Referente a la edad en que pueden
tomar posesión de sus destinos los
Mozos de las Delegaciones y Sub
delegaciones de Pesca. ... ... 84 560
abril 1934.-Referente al pago de pensiones del
personal pasivo de la Compañía
Trasatlántica... 83 556
9 abril 1934.-Dispone se habra información pública
por escrito sobre la ley de Protec
ción de industrias y comunicaciones
marítimas... 85 56S
9 abril 1934.- Referente a la entrada en el puerto
de Imit (Turquía) de los buques
mercantes... 90 597
5
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9 abril 1934.-Referente a impuestos que abonarán en
el puerto del Callao los buques mer
Núm. PÁG.
90 598
9 abril 1934.-Referente a la validez de prácticas en
buques extranjeros. ... 92 608
10 abril 1934.-Referente a la tramitación que debe
seguirse en el curso de 103 expedien
17 abril 1934.-Referente a la prohibición de la pesca
de arrastre en la fecha y zonas que
indica.. • • • • • . • • • • • • • • • • • .. • • • • • •
18 abril 1934.-Aprueba el aparato **Stern"...
19 abril 1934.-Referente a la extracción de restos de
buques náufragos,
24 abril 1934.-Referente al personal que debe formar
parte de las Juntas locales de prac
26 abril 1934.-Designa una Comisión para el estudio
del proyecto de unificación del ba
lizamiento de las costas... ...
26 abril 1934.-Modifica el Reglamento de Maquinis
tas navales... ...
27 abril 1934.---Deioga la Orden ministerial que cita
sobre derecho diferencial de bande
ras y pago en oro de los derechos
de practicajes por los buques portu
gueses... ...
30 abril 1934.-Sobre pesca y venta de mariscos... ...
2 mayo 1934.-Aprueba e 1 detector d e incendios
**Guardián"... .•• ••• ••• •••
2 mayo 1934.-Aprueba el detector de incendios de
espuma dc la misma marca... ...
3 mayo 1934.-Sobre incompatibilidades en el percibo
de haberes por los funcionarios de
esta Subsecretaría. ...
5 mayo 1934.-Sobre permiso para exámenes al per
sonal náutico... ...
8 mayo 1934.-Dispone la' suspensión de exámenes de
ingrcso, en los meses que indica, de
alumnos de Náutica...
8 mayo 1934.-Referente a modificación de itinerarios
de los buques de la Compañía Tras
mediterránea... ...
9 mayo 1934.-Agrega un vocal más a las Juntas de
fondo económico...
11 mayo 1934.-Referente a exámenes de Capitanes y
Pilotos...
12 mayo 1934.---Sobre modlficación del punto segundo
del artículo 16 del Estatuto de las
Escuelas de Náutica
...
16 mayo 1934.-Dicta normas sobre reconocimientos del
material náutico... ...
16 mayo 1934.--Referente a unificación de la veda de
la langosta en la región noroeste. ...
17 mayo 1934.-Aprueba el aparato de respiración ar
tificial **Victoria**.
••• •••
18 mayo 1934.-Instrucciones provisionales para el ré
gimen de contabilidad del material
de la Subsecretaría de la Marina
24 mayo 1934.-Referente a cambios de banderas de
matrícula de los distintivos que ex
presa... .
25 mayo 1934.--Referente a que los funcionarios del
Cuerpo de Servicios marítimos, en
ningún acto oficial podrán concurrir
vistiendo uniforme militar del Cuer
po de su procedencia. ... ... 123 787
junio 1934.---Referente a ampliación de plazo para
los documentos que expresa, relacio
nados con el (Invenib internacional
de seguridad de la vida humana en
la mar...
1
90 598
94 618
92 608
98 644
100 663
103 691
105 698
103 691
105 698
105 699
107 711
105 698
108 715
110 723
110 723
114 742
116 •55
116 755
120 772
115 747
118 764
123 787
86 571
• Ge• ••• ••• ••• •
2 junio 1934.-Ascenso de varios Oficiales segundos
del Cuerpo General de Servicios
marítimos... ...
7 junio 1934.- Referente al reconocimiento que deben
sufrir los aspirantes a Prácticos de
puertos... ..,
•• •
• • •• • • • • • •
• •
8 junio 1934.- -Adhesión de Estonia al Convenio in
ternacional que cita... • • • • • • • • • • •
141 877
130 833
137 862
138 866
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8 junio 1934.—Prohibición de calar lu redes en la
zona del tendido del cable subma
rino "Casablanca- Breo". ... ••• ••• 139 869
.14 junio 1934.—Referente a las Juntas revisoras de
fondos económicos a las que debe
agregarse un funcionario de Inter
vención civil... 141 876••• ••• •••
14 junio 1934.—Crea el nombramiento de conductor de
embarcaciones de recreo...
... 141 876
20 junto 1934.—Referente a la denominación oficial de
1
FECHA
los Ingenieros navales Inspectores de
buques... ... ...
22 junio 1934.—Resolviendo instancia del Pósito de
Pescadores de Altea... ...
22 junio 1934.—Resuelve la petición de los pescadores
de Torrevieja... . . ••• ••• ••• .••
23 junio 1934.—Resuelve la petición del propietario de
la almadraba Isla de Tabarca...
23 junio 1934.—Niega la autorización a D. Ginés Mur
cia para el establecimiento de una
almadraba en el punto que indica...
Núm. PÁG.
148 904
148 904
148 904
148 904
149 909
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FECI-IA
LEYES
28 diciembre I932.-Ley de Presupuestos para 1933
8 abril 1933.-Ley de Incompatibilidades
2 junio 1933.-Ley de Confesiones y Congregacio
nes religiosas...
8 junio 1933.-Ley relativa a continuidad de los
servicios de comunicaciones marí
timas...
8 junio 1933.--Ley relativa a indemnizaciones al
personal despedido de la (iompa
ñía Transatlántica...
8 junio 1933.-Ley autorizando al Ministro de Ma
rina para aplicar en concepto de
anticipo una cantidad a pago de
indemnizaciones de despido al per
sonal de la Compañía Transatlán
PÁG.
17
1 1
88 701 5
135 1.137 22
134 1.129 25
1
134 1.129
134 1.129
8 junio 1933.-- Da carácter de ley al Decreto de
5 de enero de 1933 sobre conti
nuidad de los servicios de comuni
caciones marítimas transoceánicas. 134 1.1 2')
PRESIDENCIA DEL CONSE
JO DE MINISTROS
26 julio 1932 -Relativo a ingreso en la prisión mi
litar de Rostrogordo...
23 enero 1933.-Pasa a depender del Ministerio de
Instrucción pública la Escuela de
Ingenieros Navales...
15 marzo 1933.- --Dicta normas relativas a
o concursos que se celebren... ...
5 abril 1933.-Crea la Dirección General de Aero
náutica...
17 abril 1933.-Felicitación n las fuerzas que desfi
laron el día 16 de abril
las subastas
15 febrero
MINISTERIO
DE LA GUERRA
1933.-Señala las líneas entre la costa y el
interior de la zona militar de
costas y fronteras...
FECHA NUM. I
G
364
785
813
905
1.077
47
100
110
129
febrero
abril
abril
abril
junio
I933.-Baja definitiva en la Marina mili
tar del actual personal del Cuer
po de Vigías de Semáforos... ...
1933.-Aprueba el Reglamento del Cuer
po de Inválidos...
1933.-Aclara disposición transitoria segun
da del Decreto de I() de julio
de 193 I • • • • • • • • • • • • • • • 11•
1933.-Aprueba el Reglamento del Consor
cio de Industrias ...
1933.-Modifica el artículo 4." del Decreto
de 15 de febrero último... ...
MINISTERIO
DE LA GOBERNAC1ON
13 mayo 1933.- -Dispone se constituya
brevedad la Junta
Telecomunicación...
a la mayor
Nacional de
.. 126
• • • • • • • •
M 1NISTER 10 DE HACIENDA
30 diciembre 1932.--Crea una Comisión interministerial
para el estudio de los presupues
tos 'de la Nación... ... • . . • • •
30 diciembre 1932.-Publica modelo del estado a que se
refiere el artículo 21, párrafo se
gundo, del Reglamento de 18 de
septiembre de 1906• • . • • • • • . • •
enero 1933. Modifica artículos de la ley del
'Vimbre del Estado...
febrero 19 33.-Concede unas franquicias y anula
109 897
)11
24 197
4
70 55'3
4
83 663
92 733
2(
febrero 1933.-Concede franquicia telegráfica a los
Inspectores generales, Sec,retario
general y Delegados y Subdele
gados Marítimos y de Pesca...
14 febrero 1933.-Resuelve consultas relativas a impues
to de Utilidades de los retirados
de Guerra y Marina. ...
24 marzo 1933.-Concede franquicia postal a los De
legados y Subdelegados marítimos
y de Pesca
mayo 1933.- Sobre expedientes cuya ejecución ha
de afectar a varios presupuestos.48
• • • • • • • • • 4. •
1.0 37
49
31 249
45 345
47 362
35 281
43 329
74 577
126 1.038
.1) .L4-1..1■.1k.) L.1.4t1-. $11■114Z I .t.h..R.) ts.
FECHA t'AG.
MINISTERIO DE INSTRUC
L'ION PUBLICA Y BELLAS
ARTES
14 marzo 1933.-Decreto regulando d uso de
nominacion
DECRETOS
la de
5 enero 1933. Fija y distribuye el cupo de mari
nena del reemplazo de 1933...
5 enero 1933.-Autoriza al Ministro de Marina para
asegurar los servicios de comuni
caciones marítimas... ...
11 enero 1933.-Limita el uso de la Cartera y Tar
jeta militar de identidad al per
sonal de 10i Cuerpos militares de
la Armada...
15 febrero 1933.-Hace extensivo al Cuerpo de Ma
quinistas (Segunda sección) los be
neficios de la disposición segunda
transitoria del Decreto de 10 de
julio de 19.11
18 febrero 1933.-Aprueba el Reglamento del Canal
de experiencias...
280 febrero 1933.-- Establece en Marina la Promesa a
la Bandera...
31 marzo 1933.---Modifica el articulo 7." del Regla
mento de destinos...
25 abril 1933-Modifica el artículo ¡6 del Regla
mento de Recompensas en tiempo
de paz... ...
6 mayo 1933.-Módifica el Decreto de 11 de ene
ro relativo a Cartera y tarjeta
militar de identidad... • . • • ..
24 mayo 1931-Autoriza para extraer arenas al
Consorcio del Puerto franco de
Barcelona... ... •
5 junio 1931-Concede derecho al empleo hono
rífico de Capitán a los Tenientes
de Infantería de Marina retirados
con arreglo a las normas que cita.
• • • • • • • • •
SECRETARIA
7 enero 1933.-Sobre abono del sueldo entero al
personal disponible de la Segun
da sección del Cuerpo de Maqui
nistas. .
12 abril 1933.-Reglas para la interpretación (iei
Reglamento de destinos... . . M7
545)
6 57
6
12 114
40 313
46 353
75 385
87 589
96 761
106 873
121 989
128 1.061
■•■•••■ ••■•
IICHA
1933.-- Niega cartera militar a un funcio
nario de la Marina Civil con la
cruz pensionada de San hernie
negildo... ••• ••• •••
23 marto 1`)33.-- Sobre inspeccion medica del perso
nal de la Segunda sección del
Cuerpo Auxiliar de los Servicios
Técnicos de la Armada... ...
28 marzo 1933.-Reglas relativas a la Promesa a la
Bandera...
1 abril 1933.-Deja en suspenso Orden ministerial
de 10 de febrero de 1933 sobre
desempeño de plazas de Maqui.-
nista* navales i)or los de la Ar
mada... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
2b abril 1933.-Sobre comisión de faltas por el per-
NÚM. PÁG.
69 546
80
75 586
645
79 622 111%
tOi
.....
tonal de ia Segunda sección del
Cuerpo de Auxiliares de ,Servi
cios
' fécnicos de la Armada... ... !00 8!4
l junto 1933.-Ordena vestir uniforme de verano. 125 1.025
.3 junio 1933.-Concede autorización a los Profeso
res de la Universidad Central para
visitar libremente los Museos, Bi
Sliotecas, etc., de este Ministerio. 128 1.063
19 junio 1993.-Aciara edades para el retiro del
personal de la Primera sección
(Cl Cuerpo de Auxiliares de loa
Servicios Técnicos de la Armada. 144 1.197
ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.31 diciembre 1932.--Sobre dependencia de los Prácticos
de costas embarcados de la Sec
ción de Personal...
6 enero 1933.-Autoriza a los soldados de Infante
ría de Marina forzosos, proceden
tes de la inscripción, para optar
a Aprendices fogoneros...
1933.-Modifica distribución de la plantilla
del Cuerpo General de la Ar
16 enero
16 enero
30 enero
30 enero
i 1 105 y 1 febrero
590 6 febrero
20 febrero
4 42
20 febrero
6 60 20 febrero
20 febrero
5 50
28 febrero
9 73
4 marzo
26 216
7 marzo
7 marzo
2() 16()
7 marzo
marzo
47 362
13 marzo
61 478
SUBSECRETARIA
I enero 1933.-Sobre percibo de haberes de la ma
rinería de la Marina Civil... ...
5 enero 1933.-Sobre presentaciones, refrendo de pa
saportes, etc., del personal de la
Marina militar. • • •
5 enero 1933.-Sobre organia tción dr la mirinería
destinada en las antiguas Uoman
dancias de Marina...
9 enero 1933.-Señala las Autoridades facultadas
para expedir pasaportes... ...
enero 1933.----Normas para la inspección determi
nada en el Reglamento de 29 de
septiembre de 1931
20 enero 1933.- Baja del armamento y municiones
en las Delegaciones y Subdelega
ciones marítimas...
21 febrero 1933.-Sobre expedición de autorizaciones
militares a la marinería de las
Delegaciones y Subdelegaciones
marítimas...
11 marzo 1933.-Normas para la Intervención Civil
en las Bases navales... ...
/13
1933.-Publica modelo de la bandera na
cional para la Armada... ...
1933.-Centraliza en Cartagena la repara
ción de agujas giroscópicas...
1933.--Relativo a informes reservados de
los Jefes y Oficiales del Cuerpo
ele Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada... ...
1933.- Sobre distintivo a usar por el Co
mandante naval de Menorca... ...
1931-Sobre no acceso a la cámara de
Oficiales de los buques de los Al
féreces de Fragata y asimilados
del Ejército y Armada... ...
l933.-Sobre presidencia Junta l. E. de
lancha Cabo Fradera y Maqui
nista Macías...
1933.-Aumenta un marinero calafate a la
lancha Cabo Fradera...
1933.--Modifica el Reg,lamento de la Es
cuela de Radiotelegrafía... ...
1933.-- Modifica las plantillas de los cru
ceros Méndez Núñez y República.
1933.-Declara reglamentaria una funda de
pistola... ... ••• ••.
1933.-Declara reglamentario para forma
ción apuntadores el consumo de
municiones que indica... ...
1933.-Asigna nombre a un buque planero.
1933.-Refunde en uno dos cargos del
Contramaestre Casado..
1933.--Sobre noticia del movimiento de bu
(pies de guerra...
1933.-Asigna inicial de llamada a dos es
taciones de radio...
1933.--Sobre formaciones de secciones se
gún los Oficiales que las manden.
. • . • • • • • • • • •
• • •
2 27
7 65
13 117
17 145
26 220
28 233
34 273
34 273
44 337
44 338
45 351
47 362
64 501
55 433
57 451
58 457
61 478
57 451
63 493
1
413 marzo
13 marzo
13 marzo
21 marzo
21 marzo
24 marzo
marzo
27 marzo
30 marzo
31 marzo
31 marzo
12 abril
24 abril
25 abril
3 mayo
3 mayo
3 mayo
3 mayo
3 mayo
3 mayo
8 mayo
17 mayo
17 mayo
30 mayo
30 mayo
30 mayo
7 junio
7 junio
7 junio
13 junio
21 junio
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NUM. Á
1933.-Fija condiciones mínimas de em
barco para los Oficiales terceros
de los Cuerpos auxiliares... ...
1933.-Sobre rendición de estados de ma
terial de torpedos... •.•
1933.- Sobre -inspección de máquinas de
los buques... ... ••• ••• •••
1933.-Asigna nombre a cinco destructores.
1933.-Modifica el artículo 6." del Re
glamento de Fogoneros...
1933.----Reorgani7a las bandas de música.
1933.-Modifica los artículos 44 y 51 del
Reglamento de Fogoneros. ...
1933.-Hace extensiva a la marinería la
Orden ministerial de 4 de no
viembre de 1932 sobre percepción
de haberes al cesar en los des
tinos... ••• •.• •••
1933.-Señala plantillas de Maestres de
Marinería, Artillería y Fogoneros.
1933.--Modifica las plantillas de Alféreces
de Navío... ••• ••• •••
1933.-Sobre condiciones de embarco de
los actuales Alféreces de Navío
que se hallan haciendo el curso
de Hidrografía... ... ••• .••
63 493
66 525 '4 6
66 525
70 554 16
71 562 2
88 702
73 570
17
FECHA
SECCION DE PERSONAL
enero 1933.-Reitera Orden ministerial de 14 de
febrero de 1928 sobre instrucción
de Telemetristas... .•• ..•
enero 1933.-Amplía Orden ministerial de 6 de
enero de 1933 sobre especializa
ción de cabos... ... ••• •••
enero 1933.-Sobre curso instancias pidiendo in
greso como marinero voluntario...
febrero 1933.-Régimen transitorio Escuela de Elec
tricistas... ••• ••• •••
17 febrero 1933.-Sobre destino de un Auxiliar se
gundo de Artillería al Colegio de
Huérfanos de la Guerra...
marco 1933.- Prohibe curso instancias de cabos
de Artillería y cañón pidiendo
volver a activo... ...•••
abril 1933.-Aclara la de 6 de enero de 1933
sobre especialización de cabos...
6 mayo 1933.-Concede validez como destino de em
barco al destinado en fuerzas na
vales del Norte de Africa a un
Auxiliar de Oficinas...
6 mayo 1933.-Ordena anotaciones en documenta
ción individuos de haber prestado
promesa de fidelidad a la Ban
6 mayo 1933.-Asigna tres Maestres de marinería
a la lancha Cabo Fradera para vi
gilancia de la pesca en el Miño.
29 mayo 1933.-Sobre licencia ilimitada de los sol
dados de Infantería de Marina del
reemplazo de 1932...
1933.-Hace un llamamiento de marinería
de 1.500 hombres...
1933. Dispone se siga abonando a los as
pirantes de Marina los emolu
mentos ,que expresa en las condi
. .
74 578
80 646
82 658
83 663
1933.-Sobre relaciones, honores, etc., entre
Autoridades y personal de Ejér
cito y Armada y fuerzas nava
les extranjeras... ... ... 93 741
1933.-Sobre cargo depósitos petróleo del
Arsenal de La Carraca... ... ..• 98 795
1933.- Modifica concepto de la plantilla de
Tenientes de Navío... .•• 96 762
1933.-Señala plantilla de Apuntadores de
los buques que expresa... ••• 104 853
1933.-Suprime armamento fuera de actos
de servicio al personal de Infan
tería de Marina... ... 105 863
1933.-Modifica la plantilla de Auxiliares
terceros de Auxiliares de Sanidad. 105 862
1933.-Modifica nota de Apto o No apto
para el ascenso de los cabos... ... 105 863
1933.-Sobre desempeño de plazas de Guar
dalmacén Mayor... ... ... 106 1.074
1933.-Sobre forma de ejecutar la inspec
cción anual de máquinas... ... 112 922
1933.-Aclara Orden ministerial de 3 de
agosto de 1932 sobre guardias ofi
ciales de cargo... ... •.•
1933.-Sobre mudas de mahón a la marine
ría de los submarinos... ...
1933.--Rectifica plantillas del Cuerpo Ge
neral de 9 de julio de 1932 (Ca
pitanes de Navío)._
1933.-Sobre autorizaciones para saltar a
tierra las tripulaciones de buques
extranjeros... ...
1933.-Condiciones mínimas de embarco de
Auxiliares primeros Navales. ...
1933.-Señala Juntas revisoras de informes
reservados de los Cuerpos Auxi
liares y subalternos...
1933.-Restablece los saludos en Cabo
Verde...
1933.--Señala distintivos y cinta de la gorra
de la marinería que pase a pres
tar servicio a Infantería de Ma
• • •
1933.-Sobre Estación radiotelegráfica de
la Base naval de Mahón...
1933. Señala insignia para el Almirante
Jefe del Estado Mayor de la
Armada... .,.
1933.-Modifica las plantillas de Capitanes
de Corbeta...
115 945
7
114 938
114 938
127 1.046
128 1.063
132 1.101
135 1.141
136 1.146
138 1.161
136 1.146
144 1.198
29 mayo
31 mayo
20 junio
20 junio
PI
-31 diciembre
Pi
ciones que indica...
1933.-Dispone se aplique al Reglamento
de las Escuelas de Marinería los
capítulos VIII y IX de la de
Artilleros... ...
1933.--Sobre cursos en la Escuela de los
aprendices "Forpedistas y Electri
cistas...
SECCION DE AERONÁUTICA
1932.-Sobre aplicación del Reglamento de
Destinos al personal de Aeronáu
marzo 1933.-Distribución de plantilla de Auxi
liares primeros y segundos de
Auxiliares de Aeronáutica. ...
29 marzo 1933.-Concede las facultades que expresa
al Jefe de la Base aeronaval de
22 junio
mayo
7 junio
7 junio
Núm. PÁG.
18 150
18 150
64 502
44 338
69 546
88 704
106 875
110 910
110 910
123 1.006
123 1.006
125 1.026
145 1.201
148 1.222
11 107
452
San Javier... 76 595
1933.-Reierente a marcas de aeronaves... 150 1.26 3
SECCION DE IN FANTERIA
DE MARINA
1933.-Modifica plantillas . 109 899
1933.-Modifica plan de estudios alumnos. 134 1.134
1933.-Modifica plantilla del Profesorado
alumnos... 134 1.114
SERVICIO TECNICO
INDUSTRI AL DE, INGENIE
RIA NAVAL
18 enero 193-4 -Normas para adquisiciones de pla
C118 de cristal para niveles de cal
deras...
7 abril 19 Declara de utilidad paracalderas
el producto **Basten*si, . . .
19 158
86 68.1
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SERVICIO TECNICO-1NDUS
TRIAL DE ARTILLERIA
27 febrero 1933.--Sobre pintado exterior de proyectiles.26 abril 1933.-Modifica plantillas de estos servicios.
SECCION DE SANIDAD
27 enero 1933.-Modifica reglas por las que se rigen
los Laboratorios de Bacteriología
y Análisis químicos de loa hospi
tales de Marina...
...
27 enero 1933. Aprueba Reglamento de la Asocia
ción de Socorros Mutuos del Cuer
po de Auxiliares de Sanidad...
2 febrero 1933.-Sobre condiciones de embarco del
Médico Profesor de Higiene de la
Escuela de Submarinos y Buzos.2 febrero 1933.-Aumenta un medicamento en el pe
titorio de los Hospitales... ...2 febrero 1933.-Hace extensivo al Cuerpo de Auxi
liares de Sanidad lo dispuesto pa
ra embarcos por Orden ministe
rial de 29 de agosto de 1931
(D. O. núm.
15 marzo 1933. --Autoriza el uso en los hospitales
del producto "Fher"... ••• ••11 •••
24 marzo 1933.-Aclara un concepto de la Orden
ministerial de 22 de enero de
1932 (D. O. núm. 21)••• •..
18 mayo 1933.-Autoriza al personal para asistir a
un Congreso... ... ...
NÚM. PÁG.
52 415
99 803
29 242
41 317
41 317
30 248
32 260
65 522
74 580
114 941
SECCION DE MAQUINAS
26 enero 1933.-Modifica d'stribuc'ón de las planti
llas de destinos de Auxiliares de
Máquinas... ... ... 24 201
27 enero 1933.-Autoriza el curso de instancias para
la vuelta a activo de fogoneros. 24 201
10 febrero 1933.-Sobre entreua del nombramiento de
Primer Maquinista naval a los
Segundos Maquinistas de la Ar
mada... ... 040
0*. 40. 38 300
31 diciembre
17 enero
17 enero
20 enero
26 enero
4 febrero
23 febrero
SECCION DE INTENDENCIA
1932.-Distribución e instrucciones para el
presupuesto de 1933... ... 9
1933.--Sobre límite para percibo de quin
quenios y anualidades... ... 22
1933.--Prohibe el percibo de cantidad al
guna a las Comisiones de raciones. 23
1933.--Sobre adquisición de efectos y rea
lización de obras en buques se
parados de las Bases navales prin
74
188
193
FECHA
4 abril
4 abril
6 abril
7 abril
113 abril
20 abril
21 abril
5 mayo
9 mayo
31 mayo
31 mayo
NÚM. PÁG.
1933.-Sobre forma de liquidaciones de la
"C. A. M. P. S. A."... ... 86
1933.-Sobre tenencia de caudales para aten
, ciones urgentes... ...
1933.-Normas para la liquidación de los
servicios de agua, luz, gas y ener
gía eléctrica... ... ••• ••• 88 705
1933.-Reglas para expedición de ceses,
haberes... e.. 109 900
1933. Reitera cumplimiento del Decreto de
18 de junio de 1924 sobre co
misiones... ...
••• ••• ••• ••• ••• ..• 109 900
1933.-astribuci6n de unos créditos del
capítulo 3.°, artículo 95 753
1933.-Dctermina quiénes son paisanos a los
efectos del socorro a procesados. 99 803
1933.- Ordena remisón de datos para for
mación del presupuesto próximo... 108 886
1933.---Rectifica Orden ministerial de 20
de enero de 1933 sobre obras y
efectos para buques... ... ... 109
1933.--Deja en suspenso la Orden minis
terial de 23 de febrero de 1932
relativa a quinquenios... ... 125
1933.--Sobre adquisición de prendas de
vestuario por cuenta de los inte
resados...
31 mayo 1933.-Sobre abono de sueldo a los far
macéuticos civiles al servicio de
la Armada... ... 132
6 junio 1933.-Aumento de asignación para mate
rial de la Junta de Edificios mi
litares de Cádiz... 135
8 junio 1933.-Incorpora a la Orden ministerial de
6 de abril del ario actual la tra
mitación y liquidación del servicio
de carbone° en las Bases navales. 141 1.180
138
900
1.027
1.162
1.107
1.143
ORDENACION DE PAGOS
12 abril 1933.--Autoriza a la Comisión de Marina
en Europa para apertura de una
cuenta corriente... ... 89 723
12 abril 1933.-Sobre libramiento de cantidades a
justificar al Habilitado de la Ayu
dantía Mayor del Ministerio. ... 89 724
8 junio 1933.--Reitera cl cumplimiento de la Or
den ministerial de 4 de febrero
de 1929 relativa a cuentas co
... 133 1.118
8 junio 1933.-Rei:era prohibición de efectuar li-
cipales... .„
.1933.-Sobre destino del Comisario de los
Servicios del Norte de Africa...
1933.-00ncede abono de pasajes por pase
a disponible forzoso...
1933.-Concede abono de pasajes a un ins
19
33
37
159
266
291
26
cripto para incorporarse al ser
9 marzo 1933.-Sobre inIpección en la zona del
Norte por un Oficial del Cuerpo
de Intendencia... ...
14 marzo 1933.-- Sobre haberet del personal de Avia
ción y submarinos (rectificada)...
18 marzo 1933. Sobre obras y adquisiciones en la
Base naval de Ríos...
...
4 abril 1933.-Sobre cuenta y ra7ón de un subma
rino por un Oficial del Cuerpo
General... ...
4 abril 1933.-Sobre permanencia en Ríos del C
pitán de Intendencia del Polígo
HT
aner10
1111
tes 914 900 1•$
50
62
73
74
394
487
573
580
84 671
84 671
quidaciones a favor de Habilita
dos o funcionarios de Marina. 133 • 1.118
junio 1933.-Sobre fecha y forma de percibo de
haberes del personal de la Segun
da Sección del Cuerpo de Auxi
liares de los Servicios Técnicos
de la Armada...
... t$@ 4** @O* 134 1.135
junio 1933.-Relativo a los pagos al Consorcio
de Industrias Militares de las ad
quisiciones que se le efectúen... 148 1.224
JURISDICCION DE MARINA
6 enero 1933.- -Sobre remisión de exhortos a lugares
en que no exista representante de
la Juri5dicci6n de Marina... ... 8 72
28 marzo 1933.--Reitera el cumplimiento de un ar
tículo de la lev de Enjuiciamien
to y de una circular... ... ... ... 74 582
SUBSECRETARIA
DE LA MARINA CIVIL
22 diciembre 1932.---Reglas para el régimen económico
del Instituto Español de Oceano
grafía... fe. Off Off •.4 ••e •ef 1 10
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23 diciembre
29 diciembre
30 diciembre
19317-Sobre atraque de embarcae,iones me
nores. al embarcadero de un bal
neario-.
1932.-Sobre personal que ha de tripular
las embarcaciones que acudan al
salvamento de buques...
1932.--Aclara Orden ministerial de 22 de
diciembre sobre plazo para cum
plimiento del Convenio de Segu
ridad de la vida humana en el
mar... • • • • • • • • • • • • • • •
31 diciembre 1932.-Sobre denominación de las Delega
ciones y Subdelegaciones Maríti
mas y de Pesca... •..
31 diciembre 1932.---Sobre régimen de contabilidad de esta
Subsecretaría... ... •.•
31 diciembre l932.-,Sobre baja cict lós actuales 'Asesores.
31 diciembre 1932.--Sobre destino para el 'personal del
Cuerpo General de los Servicios
Marítimos... •
31 diciembre 1932.-Normas relativas a las reláciones en
.,tre los diversos funcionalios...
3 enero 1933.1-Aprueba Reglamento del Cuerpo de
. Vigilancia de la Pesca.'.. ... ...
5 enero 1933.-Estado, por conceptos, de aplica
ción del presupuesto para 1933.
6 enero 1933.-Sobre dotación de personal radio de
los bOques... ... ... ... ... ... ...
12 enero 1933.-Señala Junta para el Fondo econó
mico de esta SubseCretaría... ...
14 enero 1933.--Sobre plazo. para cumplimiento del
Convenio de Seguridad de la vida
humana en el mar (servicio ra
diotelegráfico)... ... .... ,,.. ... ...
17 enero 1933.-Sobre libramiento de 3.000 pesetas, a
justificar, a los Delegados mar
17 enero 1933.-.-.Deroga .Orden ministerial de 14 de
octubre de 1932 sobre primas a
la construcción... ... Á..
21 enero 1933.±-Autoriza despacho de buques con
boya salvamento "López Sáinz".
23 'enero .1933.-Concede pasaje al personal para in
corporarse a sus destinos...
4 febrero 1933.-Concede anticipo de pagas al per
sonal de la Marina Civil... ...
6 febrero 1933.-Escalafón .del Profesorado de Es
cuelas de Náutica...
8 febrero 1933.-Sobre expedientes por accidentes de
9 febrero 1933.-Circular sobre facilitación a los Pó
sitos marítimos y de pescadores
de relaciones de embarcaciones a
15 febrero 1933.-Señala la cuantía de la gratificación
por horas extraordinarias... ... ...
23 febrero 1933.-Sobre protección a la industria na
cional del cáñamo... ...
24 febrero 1933.----Sobre despacho de buques por los
prácticos de puerto... ...
25 febrero 1933 -Prohibe duplicidad de cargos técni
cos a bordo de buques mercantes.
25 febrero) 1933.-Aprueba itinerario del primer se
mestre de la Compañía Trans
atlántica... .,. • • • • • • • • • • • • • •
25 febrero 1933.-Sobre plazo de dos años para apro
vechar los actuales uniformes del
Cuerpo cle Vigilancia de la Pesca
25 febrero 1933.-Declara caducadas todas las conce
siones que expresa...
28 febrero 1933.---Reglas para declaración de "indem
nizable" de las comisiones.....
28 febrero 1933.-Aprueba Reglamento provisional del
Cuerpo de Servicios Auxiliares de
Seguridad y Vigilancia en los
Puertos... .,.
marzo 1933.-Sobre inversión (le fondos del ins
tituto Español de Oceanografía...
NÚM. PÁG.
18 153
5 54
30
4 48
4 48
4 48
4 46
11 108
21 173
12 115
7 68
23 195
14 125
19 161
19 162
24 203
26 223
33 268
38 302
39 312
39 312
41 319
51 410
52 417
52 417
60 476
56 446
56 446
5 461
49 381
58 461
FECHA
NÚM. PÁG.
marzo 1933. -Excluye de la Orden ministerial de
15 de febrero de 1933 (DIARIO
OFICIAL núm. 41) al personal que
9marzo 1933.-Aclara el artículo 13 del Reglamen
to de Maquinistas navales. ... ...
9, mart,,:,,, 1933 Normas para la tramitación
de ex
marzo
pedientes por pérdida de docu
mentos... ... ... ... ... ,.. ... ...
1933.-7-Niega derecho a uso de hospitales
y farmacias militares al personal
que, procedente de la Armada,
pasó a los Cuerpos de esta Sub
,secretaría... ... ... ... ... ... ...
9, ,marzo 1933.---Modifica los artículos 29 y 44 de
los Reglamentos de los Cuerpos
de Vigilancia de la Pesca y de
,
,
los Puertos, respectivamente._ ...
91 ,marzo . 1933.-Sobre pesca en la región suratlán1
,13 \marzo , 1933.-Referente a cambio de dominio de
embarcaciones de pesca de hasta
30 toneladas...
13 marzo 193'1-Admite unos descargos de la Com
pañía Trasmediterránea... ••• •.•
17 marzo 1933.-Sobre abono de 150 pesetas para
gastos de uniforme al personal del
Cuerpo de Vigilancia Marítima y
de Pesca ... ... •••
17 marzo 1933.-Modifica horarios de unos itinera
rios marítimos...
24 marzo 1933.-Sobre embarco de alumnos de Náu
tica del plan antiguo... ... ...
24 marzo 1933.-Prohibe polución de las aguas del
mar por petróleo... ••.
24 marzo 1933.--Rectificación del artículo 1.4), capí
tulo 2.0, subsección segunda, del
presupuesto del afio actual...
25 marzo 1933.----Sobre imposición de multas por los
Subdelegados marítimos y de pesca
31 marzo 1933.-Sobre embarco de sübdito3 españoles
abril
en buques suecos...
1 1933.-Circular relativa a cambio de do
minio de embarcaciones de hasta
30 toneladas... ...
3 abril 1933.-Sobre pase de documentos por el
Registro general... ...
'1 2 abril 1933. • Sobre percibo del 20 por 100 al
personal que ya lo disfrutaba...
12 abril 1933.-Sobre pesca en la región cantábrica.
12 abril 1933.-Desentima petición de devolución del
impuesto de utilidades a un agen
te de Vigilancia de la Pesca...
15 abril 1933.-Prohibe el uso de los términos "Juz
gado de Marina"...
17 abril 1933.-Sobre impuestos a las embarcacio
nes pesqueras en el puerto de
19 abril 1933.-Sobre bandera de Alemania. (Rec
tificada en el D. O. núm. 102.)
19 abril 1933.-Sobre certificados de líneas de má
xima carga... ...
19 abril 1933.-Sobre reintegro de nombramientos...
19 abril 1933.-Sobre veda de artes de arrastre en
las costas del Norte de Africa y
del Mediterráneo... ...
20 abril 1933.-Sobre impuesto buques República de
Panamá...
20 abril 1933.-Relativo a patrones de pequeñas em
barcaciones de pesca... ...
21 abril 1933.-Sobre informe del arqueador en las
peticiones de créditos para obras
en embarcaciones...
25 abril 1933.- 'ublica relación de Compañías ase
guradoras de accidentes del tra
3 mayo 1933.- lamiera a usar por los buques y de
pendencim de esta Subsecretaria.
57 452
61 482
62 489
62 489
62 489
62 489
66 528
75 591
69 550
73 576
74 582
77 607
81 655
77 608
86 684
84 672
82 659
94 751
91 732
94 751
92 736
96 767
94 752
93 747
93 747
95 757
98 798
100 826
96 767
100 826
115 950
FICHA
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NÚM. PÁG.
mayo 1933.-Sobre interpretación regla XXXV
del Convenio de líneas de máxi
ma carga... H 7 962
12 mayo 1933.-Sobre personal de buques de pesca
de menos de 40 HP. fuerza... 133 1.11813 mayo 1933.-Circular relativa ,a exámenes de Pa
trones de cabotaje... ... 115 950
18 mayo 1933.-Sobre reintegro del libro de horas
extraordinarias... ...
... 118 969
26 mayo 1933.-Aclara Orden ministerial de 20 de
octubre de 1932 sobre incompati
bilidades...
26 mayo 1933.-,--Redacta en nueva forma el artícu
lo 35 del Reglamento de pesca
en la albufera de Mar Menor. 129 1.080
26 mayo 1933.-!Sobre sueldo del personal de los
Cuerpos de Intendencia, Jurídico
e ingenieros de la Armada que
pasen a esta Subsecretaría ... 128 1.063
26 mayo 1933.-Sobre constitución de las Juntas pro
vinciales de Servicios marítimos. 125 1.045
26 mayo 1933.-Da al ascenso dos vacantes, que ex
presa, del Cuerpo General de
Servicios Marítimos... ... 125 1.027
26 mayo 1933. -Normas para
• evitar accidentes o ave
rías en buques de pesca de arras
tre en parejas... ... 133 1.118
26 mayo 1932.-Autoriza al Instituto Español de
Oceanografía para establecer un
vivero de mejillones en Santander 130 1.089
30 mayo 1933.-Concede gratificación acarreo agua
personal destinado Vigía de Avi
30 mayo 1933. -Niega prendas mayores al personal
de Vigías de Semáforos y exime
del impuesto de utilidades al per
sonal asimilado a clase de tropa
en tanto se reorganiza el Cuerpo. 137 1.156
30 mayo 1933.-Concede gratificación acarreo agua
ordenanza Vigía Santander... ... 138 1.163
31 mayo 1933.-Amplía número de plazas convoca
das en unos concursos para Auxi
liares de Vigilancia de la Pesca. 130 1.088
31 mayo 1933.--Concede gratificación acarreo agua
Vigías destinados en Cabo Mayor. 137 1.156
-31 mayo 1933.-Deja en suspenso Orden ministerial
de 12 de abril de 1933 en lo
referente a tamaño de anchoas. 130 1.089
123 1.011
135 1.142
FECHA
3 1 mayo 1933.--Distribuci6n de primas a la cons
trucción del año 1932. • • .
•
•
...
I junio 1933.-Dispone que el Tribunal para ingre
so en el Cuerpo General de Ser
vicios Marítimos limitará su pro
puesta, a lo sumo, al número de
plazas convocadas... ...
1 junio 1933.----Sobre plazo para solicitar ingreso en
el Cuerpo a los actuales escri
bientes temporeros... ...
1 junio l933.- Reglamento de la Inspección de los
servicios de radiocomunicación en
buques mercantes... • . •
1 junio 1933.-Señala mecánicos que deben llevar
los buques de vela con motor...
7 junio 1933.-Modifica cuadro personal de la Or
den ministerial de 13 de febrero
de 193I• • •
7 junio 1933.-Modificaciones en el cuadro núme
ro 13 del servicio de Baleares.
junio 1933.-- Señala título que deben tener los
que aspiren a la plaza de Ayu
dante del Departamento Químico
del Instituto Español de Oceano
grafía... ... ••• •••
10 junio 1933.-Normas para cumplimiento de la
ley de 8 de junio de 1933 re
lativa a indemnizaciónes de des
pido al personal de la Compañía
Transatlántica... ...
...
10 junio 1933.-Prohibe el despacho de embarca
ciones si no exhiben póliza de
la Mutualidad de dotaciones.
...
12 junio 1933.--Circula insignia oficial del Reich
12 junio 1933.-Circula ley francesa sobre prohibi
ción de la pesca a extranjeros...
14 junio 1933.-Circular relativa a oficina de ar
queo de buques de navegación de
cabotaje entre los puertos que in
17 junio 1933.-Desestima instancia de varias Com
pañías navieras sobre primas a la
navegación...
29 junio 1933.-Modifica Orden ministerial de 10
de junio relativa a indemnizacio
nes de despido al personal de la
Compañía Transatlántica... ...
•••• •■••■■••■■■•■•■•■••••
NÚM. PÁG.
• •-.
139
. - -
1.166
130 1.087
130 1.088
143 1.192
144 1.200
142 1.183
145 1.203
143 1.192
135 1.143
139 1.167
139 1.167
145 1.203
149 1.257
147 1.219
148 1.221

